




AOP3O3 - ORGANISASI DAN METOD
Masa: [3 jam]
ARAHAN
sila pastikan bahawa peperiksaan ini mengandungi TIG,A muka surat yang bercetak sebelumanda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
SoalanJ
trndustri boleh dikategori-lan mengikut keperluan modal dan kadar produk-inovatif. Huraikanbagaimana industri boleh membeii kesan kepada struktur organisasi.
[20 markah]
Saalan ?
F{uraikan teori konternporari strategi-struktur yang berikut:








Jelaskan hubungan saiz-struktur yang berikut:
(a) saiz dan komptreksiti.
(b) saiz dan formalisasi.
(c) saiz dan pemusatan.
(d) saiz dan pengkhususan. [20 markah]
Soalan 4
Terangkan maksud teknCIlogi. Bagaimanakah perspektif teknologi dilihat oleh mereka yang
tersebut di bawah ini:
(a) Charles Ferrow.
(b) James Thompson. t20 markahl
Soalan 5
Huraikan model 3 dirnensi persekitaran dan kaitannya dengan struktur organisasi.
[20 markah]
Soalan 6




Terangkan 5 elemen dan jenis struktur yang terdapat di







Huraikan kualiti positif model birokrasi yang digambarkan oleh Max weber,
AOP303
[20 markah]
[20 markah]
Soalan 9
Jelaskan teori-teori berikut:
(a) Teori A.
(b) Teori J.
(c) Teon Z.
(d) Strukrur Rangkaian.
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